




рование создания и развития производств, основанных на новых и пе-
редовых технологиях, увеличение числа рабочих мест, объёма экспор-
та. Как и во всем мире, режим свободной экономической зоны предо-
ставляет предприятиям возможность работать в специальных льгот-
ных условиях. 
В республике действуют шесть свободных экономических зон: 
«Брест» (1996), «Гомель-Ратон»(1998), «Минск»(1998), «Витебск»(1999), 
«Могилев»(2002), «Гродноинвест» (2002). Свободные экономические зо-
ны как одна из эффективных моделей территориально-хозяйственного 
управления призваны обеспечить ускоренное развитие отдельных регио-
нов за счет привлечения иностранных инвестиций и прогрессивных тех-
нологий. На конец 2016 года в СЭЗ работает 475 резидентов свободных 
экономических зон, на которых занято свыше 141 тыс. человек.Для всех 
СЭЗ установлен единый специальный правовой режим деятельности их 
резидентов, начиная с даты регистрации в качестве резидентов СЭЗ. Гос-
ударственные гарантии резидентам свободной экономической зоны уста-
новлены законодательством Республики Беларусь о СЭЗ, актами Прези-
дента Республики Беларусь, международными договорами Республики 
Беларусь, в том числе международными договорами, формирующими до-
говорно-правовую базу Таможенного союза. На резидентов СЭЗ распро-
страняются гарантии прав инвесторов и защиты инвестиций, предусмот-
ренные законодательством об инвестиционной деятельности. 
К уже достигнутым результатам можно отнести следующее: 37 
заводов построено; 15 заводов на этапе строительства; 13 предприя-
тий на стадии проектирования; 67 стран мира импортирует продук-
цию СЭЗ «Минск»; 59 предприятий сферы машиностроения, металло-
обработки, кабельной и строительной промышленности; 39 предприя-
тий деревообработки, электроники, химической и стекольной про-
мышленности;17 предприятий легкой промышленности и логистики. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РБ 
Республика Беларусь обладает серьезным инвестиционным по-
тенциалом и считается одним из самых привлекательных мест для ин-





Компания, которая размещает на территории страны свой биз-
нес, получает возможность обслуживать одни из самых быстрорасту-
щих и емких рынков сбыта, которыми являются страны Европейского 
союза (505 млн. потребителей), Россия, Украина, Казахстан и другие 
страны СНГ (282 млн. потребителей). 
Кроме того, Беларусь является одним из членов интеграцион-
ных объединений, среди которых стоит уделить внимание Евразий-
скому экономическому союзу (ЕАЭС). Все это вместе с выгодным 
экономико-омографичным положением и высокоразвитой транспорт-
но-логистической и производственной системой Беларуси позволяет 
компаниям динамично развиваться в евразийском регионе. 
На данный момент неоспоримым преимуществом инвестирова-
ния в Беларусь является и то, что компания автоматически получит 
возможность торговли на рынках стран ЕАЭС. 
Республика Беларусь делает все возможное, чтобы создать вы-
годные и открытые условия ведения бизнеса на территории страны. 
Беларусь снова улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business. В 
очередном рейтинге Doing Business 2017 она оказалась на 37-й строч-
ке. В DB 2016 Беларусь заняла 44-е место, однако в рейтинге за 2017 
год снова произошел пересмотр методологии, и по новой методологии 
прошлогодний результат – 50-е место. Таким образом, за год Беларусь 
смогла преодолеть 13 ступенек в рейтинге. В 2017 году Беларусь под-
нялась на одну позицию в рейтинге условий ведения бизнеса и, таким 
образом, обошла Россию и Украину, заняв 37-е место из 190 стран. 
Таблица 1- Рейтинг Doing Business стран СНГ-2017 







Благодаря своему геополитическому расположению Беларусь 
можно назвать транспортно-логистическим центром евразийского ре-
гиона. Беларусь предоставляет широкие возможности для автомо-





широкой сети дорог. Одним из важнейших элементов европейской 
транспортной системы являются магистрали, проходящие через стра-
ну. А именно в Беларуси пролегает 2 трансъевропейских транспорт-
ных коридора – № «II» согласно международной классификации («За-
пад-Восток» – Берлин-Варшава-Минск-Москва) и № «IX» («Север-
Юг» – граница России с Финляндией-Выборг-Санкт-Петербург-
Витебск-Гомель-Украина-Молдова-Болгария-Греция) с ответвлением 
«IXB» – Гомель-Минск-Вильнюс-Клайпеда-Калининград. 
Таким образом, Беларусь является наиболее оптимальным свя-
зующим звеном между странами СНГ (прежде всего, Россией) и стра-
нами ЕС, что может быть выгодно использовано зарубежными компа-
ниями при размещении на территории страны своих производствен-
ных, логистических и сбытовых подразделений. 
На данный момент, чтобы еще больше повысить эффективность 
национальной экономики, Беларусь выбрала тактику «точечной» при-
ватизации и намерена развивать выгодное обеим сторонам сотрудни-
чество с крупными стратегическими инвесторами. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ С 
УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
 СИТУАЦИИ В РБ 
В настоящее время во внутриэкономическом обороте в РБ при-
меняется в основном денежный кредит. Он представлен, прежде все-
го, в форме банковского кредита. Это движение ссудного капитала, 
